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Introducción: La emergencia sanitaria desatada por la pandemia COVID-19 requiere una rápida respuesta en 
el área de prevención y promoción de la salud. En este sentido la Secretaria de Salud UNLP desarrolla acciones 
directas en terreno mediante varias brigadas compuestas por profesionales y voluntarios recorren la ciudad 
con la intención de relevar signos y síntomas compatibles con el virus y así evitar su propagación. El área 
trabaja virtualmente utilizando plataformas que promueven el trabajo colaborativo, que resulta importante para 
poder visualizar analítica y estadísticamente el trabajo en terreno. Objetivos: Conocer la situación actual de 
salud de todos los habitantes de la ciudad de La Plata y alrededores en el marco de una pandemia. Relevar la 
información obtenida en el trabajo en terreno. Generar una planilla de datos. Realizar un análisis de los 
principales indicadores relevados. Divulgación. Actividades realizadas: Diseño y producción de una planilla 
modelo en Excel y de un cuaderno de campo. Realización de una planilla diaria. Edición del registro fotográfico 
del día de trabajo. Reuniones semanales a través de la plataforma Zoom para organización del equipo de 
trabajo. Articulación directa con el área de terreno. Supervisión y elevación de la información obtenida a la 
secretaria de salud de la UNLP. Resultados: Conformación de un fuerte equipo de trabajo que supo adecuarse 
y poder brindar apoyo en tiempos difíciles. Impacto: La labor conjunta entre el equipo que sale a terreno y el 
equipo administrativo fue reconocida a nivel municipal y por la gestión estatal de educación de la región. 
Conclusiones:El relevamiento en terreno, como así también la posterior recopilación y la organización de 
datos que el área administrativa realiza, nos permite conocer de cerca la situación de muchos habitantes de la 
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Introduction: The health emergency unleashed by the COVID-19 pandemic requires a rapid response in the 
area of prevention and health promotion. In this sense, the UNLP Secretary of Health has several brigades 
made up of professionals and volunteers with the intention of finding signs and symptoms compatible with the 
virus and thus preventing its spread. The  
 space of these plays a key role in the coordination, organization and internal dissemination of the data obtained. 
The area works virtually using platforms that promote collaborative work, which is important to be able to 
visualize analytically and statistically the field work. Aim: To know the current health situation of all the 
inhabitants of the city of La Plata and its surroundings in the framework of a pandemic. To collect the information 
obtained in the field work. Generate a data sheet. Carry out an analysis of the main indicators surveyed. 
Divulgation. Activities carried out: Design and production of a model spreadsheet in Excel and a field 
notebook. Preparation of a daily. Editing of the photographic record of the workday. Weekly meetings through 
the Zoom platform to organize the work team. Direct articulation with the terrain area. Supervision and elevation 
of the information obtained to the Secretary of Health of the UNLP. Results: Formation of a strong work team 
that knew how to adapt and be able to provide support in difficult times. Impact: The joint work between the 
team that goes to the field and the administrative team was recognized at the municipal level and by the state 
management of education in the region. Conclusions: The field survey, as well as the subsequent collection 
and organization of data that the administrative area performs, allows us to know closely the situation of many 
inhabitants of the city of La Plata and its surroundings, in order to record the situation current on signs and 
symptoms of the population. 
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